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VIMBODÍ EN EL 1739: 
ECONOMIA I SOCIETAT 
SEGONS LA DOCUMENTACIÓ 
DEL REIAL CADASTRE 
Josep M^ PORTA I BALANYÀ 
Amb (I preseril arliclc^ basat en la doc.tim<íntació cadastral, i 
sctçuint la riK^todologia ja emprada en d'altrcH^ oeasiousC), intenta-
rem avant^ar un graó en el eonei\ement de la història de la (^onea 
( I ) \ ("lit'u !a nostra íeí^i <li' tUffticiaturii: /.a viía dr MojitbUinr: ngricuíturíi. urhanLmif i 
socïp.tal sngon^ cl cadastre de. / 7 , í / , t )p t . d'JIj.stòriii VlodíTna a la r r i í^ot ia . Sí^lf^mbrc <k' 
1981 : í Í;IS tio.s(roí trí:balls: La pohUtcin. la societat i la riquesa de Vilavfrd en eï segon quart 
dei segle XVfU (l.<-'f} a '\Apleí· KW Tr^-balls n.'^ 2 " . pp , T» 1^67; i írAgrieuiiura iia propietat 
agrària de Vilaverd en el segon quarl de í segle XVIII (2.*^") a ' 'Aplet- ile ' I reballs ri/* '.V\ pp. 
278-: i00; i de l,L. X A V A U R O MIRAIJ .KH. Un ''llibre de Repartiment'' del Real Catastro. 
Vilallonga ((.onegimiento de Tarragona), 1726 a '(^uaíJerns il'M jatòria l a r r a i ' o n e n s r " . li, 
Tarrajiüna, l'>ÍM\ pp, 9"*-l2ík h i , . \Uafulin a través de s\i calastro de 1757 a "Ksliulis 
AUaíiilItMK'í^tipr)". Venlve .I^Kstuais < iAl l a f i i l l a / l 9 l lL pp. 27^Íj;S. 
Solire la í l in 'urnrti lació cadastral tainbó es pot roMsulíar: J . Vll'.lïe •Alïl·^ K I l í l l iA, i'elip 
V i Catalunya, l'^ilk-íons Íl2. Harcelona. 19Ò!1: l·l„ Ves^tahliment del Reial (Atdnsire i la seva 
fonamentaciò econòmica i social a "MLscel-lania t onlsí^rè", liar<;rlona. \.9(^ 1, pp. 297>'My-li i 
J. NADAL ! V Mí l iKRAíí , Una font importanl per a la història ecojiòmica de Catalunya: el 
RcialCadastre (Í7i5-1845} a ^Homcnajíí a Juan \ie.irU'\ Vak-ncia. 1975, pp. 2U2-222: elí-, 
Per a ampliar bibliografia ^obre aqiieí^t Ifrnia. veneu el rioalre t rebal l . / . hgricítitura,., Op^ Cit, 
p. 280 . no ta 2. 
Per a obteni r una vi.sió de Cíïnjunt út\ Corrofrirneul de ' Jarra^ona, veçreu IJEPAIÍTAMEN-
TO L)K HISTORIA M O D E R N A en 'l'arrjmona. Aproximación a un estudio de In agricultura 
del corregimiento de Tarragona en la primera mitad del siglo A I / / / , a través del Real 
Cataslro a "Aeluí^ <iel (^oloquit) Krarieo-eppanol de llisli)ria A^iiraria . l i iúversidad Compki-
lense y Casa <kí Vela /qucz . Madrid. Y^)^\-AA..Datos para un estudio urhano -y riqueza- en 
el corregimiento de Tarragona en la primera mitad del sigUt X I lli a ' \Actas del II Co loqu io 
de Historia Econòmica de Espana \ "Aíiioeiación de Historia E c í ) n ó m i e a ' \ I Iniversidad Autò -
noma, Alcalà de Henares , I 9 8 L 
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de. Barberà, en aquest cas de Vimbodí, en el segle XVIU, i més 
concretament en el segon quart de dit segle. 
VA cadastre utilitzat o Llibre de liepartimenl al por menor 
està dipositat a TArxiu Municipal de Vimbodí (2), Consta de 23 
folis, tots en molt bon estat, Ks divideix en diversos capítols, on es 
fa lina descripció detallada de les terres, del personal o caps de 
família, de les cases, dels lipus de ramaderia, de les activitats indus-
trials i de les rendes que percebien. I ou confeccionat Tany 1739, 
^ota la sup<^rvisió del batlle i dels regidors dr la Vila. La quota 
impositiva que va fixar cl govern filipista s'elevava a 11.522 rals'**-
POBLACIÓ I PROPIETAT 
Actualment Vimbodí forma part de la Conca de liarberà, però 
en (^1 segle XVIIl a diferència de la majoria dels pobles, almenys els 
d<^  la (^onea estricta, no estava integrat en el Partit de Montblanc 
—dins el Corregiment de Tarragona—, sinó que s'alegia aJ Corregi-
ment de Lleida. 
Kn cl Cens Caíhaluna aiunerada en sos termes, en sas easas y 
personas (1716) c^ descriu el terme de la í^egüent manera: "Te de 
llargària tres quarts, de ampla dos, y de rodaria dos boras: afronta a 
llevant ab Lspluga de Lraneolí, a mitgdia ab Poblet, a ponent ab 
Terres y V albdara, i a tremontana ab Kspluga dita: té 80 casas y 308 
personas" (*). A partir d'aquest moment Vimbodí anirà augmentant 
de població constantment, fins arribar al 1787, que comptarà amb 
1.227 habitants ('*). t^ s a dir, Líndcx de creixement serà d'un 398%, 
(2) A.M.V..I.lii;ali7. 
(-t) Com veurem més endavant -supra, nota 7 0 - , aqiie.sta quantitat no es va arribar a 
recülür. Les difieultats pel cobrament foren nombroses, sobretot fins l'any 1726. E, E^CAR-
TIN, Kl catastro catülàn: íeona y realidad a ''Pedralbí^s, Revista d'Història Moderna". Barce-
lona, 1981. pp. 25()-2,"59: A. M X T I I . L A TAS(:Ü^, La ünica contrihución y *'t cata.síro dp 
F^nsenada a "Servirio dr Estudiós de la Inspeeeiòn (ietieral del Ministerio de llarienda''. 
Madrid. 1<Ï77. pp, 'U^•M^:^}, \\\)\L. Op. CiL. pp. 215^216. 
(4) j , KiEESIES, Estadístiques de població de Catalunya, cl primer viceniii del segle 
XVIll, Eiindació Salvador Vives i Caíjjuana, ISarcelona. 1974. vol. 15''. pp. 266. Aquest 
Ceníi correspon a 1719. però segons Ijílèsíe^i s hauria de datar en 1716. pp. 16-17 i lU^Í. 
(5) J. IGLKSIl-^S. El Cen,^ del Comte Florida blanca, 1787 (part Cataluya), Introducció, 
t'dieiò i índex de,.., Ennd. S, \ ives i Casajuana, ISarcelona. 1969, vol. I, p, 138, Veureu (ambé 
A, ÍÍEKGADA, I imbodú Estudi històric, sociològic i religiós, Parròquia de Vimbodí. 1978, 
pp. I0:!-IÜ4, 
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un dels més elevats de les poblacions de la Conca ^^K Per a aconseguir 
aquest gran augment era necessari una infraestructura econòmica, 
que en el 1739 encara no tenia, però que ja s'ontrcveia· 
Segons el cadastre, en el 1739, hi havien 74 voVns o contribuents 
directes sotmesos a la variant del personal. A més, però, també n^hem 
comptabilitzat trenta-tres que no hi contribuïen: vint-i-dos dels quals 
n^estaven exempts —18 vídues, 3 eclesiàstics i un doctor en medici-
na (^ )— i els restants eren tren pagesos, dos jornalers i sis individus, 
Tofici dels quals desconeixem- Vquests últims potser encara no ha-
vien constituït una família o eren majors de 60 anys(íï). Salvant les 
esmentades dificultats podríem avançar que el nombre d'habitants es 
situaria entre els 320 i 350 *^*. En conseqüència, una vegada superats 
els efectes de la Guerra de Successió, Vimbodí ja tindria la base 
demogràfica necessària per a aconseguir el desenvolupament al llarg 
d'aquest segle, 
Els veïns sotmesos a la variant del pv.r^onal eren de dos tipus: 
uns aportaven 45 rals i els altres 25, segons fossin pagesos o arte-
sans, o tenint en compte la seva posit^ió econòmica (^ ^>. ha majoria, 
(6) P. \ ILAR, Ciihúïinya dins CL·spanyu Moderna, Kdiciorií^ íj2. Harcrlonii. 1975. 
vol. !1I, pp. 157-158. Sf^onrt l'esmentaí autor l'írulcx (\e. creixeiTiení seríi d\iii 254,1. Solirt: 
el mateix tema. ve^eu també j , POUTA I HALANYA. Una aproximació a ia població r/f 
Montblanc: estat de la qüe.^tió (s, XIV, XV, XVI i XVitl} a - | / -^ Col·loqui .n i i s tòna del 
Camp de Tarragona. (>)n<:a de Harhera i Priorat'', I.K.1\ Kamon Hereníriíer IV. Tarragona. 
1979. pp. t l -47 . 
(7) j .MKlíCADKIi, Felip V... Op. CU., pp, 170-172 í 2'J9. I també F. V10I,AS, Los 
gremios harceioneses en ei si^lo Wlll. CoiilVderai:inti Kí^panola cb' t-ajaí> dr Ab<irro-
Madrid. 1^70. pp. 147-151. 
(8) J. Mt:iíCADKFl. UeniMimenl del Rotat Cadastre..,, Op, T Í Í , , |>. liÜI. Com a noia 
euriosa el cadastre ens Lnfonna <ie leíJat de tots els ccïntribuents. nienys ile tres. Ni> es 
compleix la regla que ris rnajor:^ <le í>0 anys qiieilessiti e\elosos del pagain^ínt del personal, 
ja ifuc tols els Lnilivi<íus amb ediíls superiors als seixanta també eotit/.en. Per agrupaeioïis, 
Pedat dels contribuents era com segueix: un amb 23 anys (el 1.IÏ5% del total), Irel/nC 
3140 (el 17,56%), í^ í>"-e *^nlre 4I-5U (el 21,6:!%), vint-i-vuit entre 51-60 (el :\7,Q:Í%1 nou 
entre 61-70 (el 12,16% ), tres entre els 71-80 (el 4 ,06%);! íinalmenL el d edat més avan< -^a-
da, amb 83 anys. Vegeu Apèndix ll-A. 
(9) Per a la C<ïnca de Barberà, Itilésies dóna un coeTicient de .t^ J^ babilants per veí. Per 
tant, si considerem, ([ue les l!ï vídues, els 3 eclesiàstics i els íí inílividus d'olLci descone-
gut, no havien format una família, el nombre d'habitants seria de 322, Però podria ser 
que aquests últims ja haguessin rnnstíluïl una llar. llavors la xifra sVIevarïa eom a màxi-
ma a 357 ànimes, ,|. IGLKSIES, Estadístiques dff població... Op. Cit.. pp. I 117-1119. 
(10) L'impost personal gravava fonamentalment Testat pla. en quedaven exclosos els 
nobles, tes vídues, menors de K"> anys i majors de 60,,. V'e^eu supra, notes 7 i 8- Kn el 
1735 rintendent Sartine re^íularitzà Timpost; el seu cobrament es realitzaria "tatxant als 
caps de família o mestres de qualsevol art a raó de 45 rals d'ardits Tany, i els jornalers o 
füls de plebeus majors de 15. a 2 5 ^ j . MEKCAÜER, Felip ... Üp. Cit. p. 183. 
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el 92%, s'integrava en el primer grup^ percentatge molt notori, que 
ja ens deixa entreveure una població bastant equilibrada (J1). 
Junt amb els eaps de família, també es controlaven els individus 
que depenien econòmicament d'ells; germans, gendres, fills,,. Per 
cadascú es cotitzava 25 rals, Kn conjunt, equivalien al 21,4% dels 
contribuents directes C^). 
L'impost personal s'elevava a 4-085 rals, quantitat que repre-
senta quasi la meitat de tot el recaptat per Timpost borbònic. Aquest 
alt percentatge no és tan sols característic de Vimbodí, car es repe-
teix <m moltes poblacions del segle X \ III í^^), 
Quadre n? 1 tM:iíSÜ.\AL 
Personal 
Contribuent 
(j(^rmà 
Gendre 
1 iU 
lotal 
Mitjana 
N? 
74 
6 
21 
lO-í 
Contribució 
líais 
32 10 
50 
150 
675 
40fí5 
39,66 
% 
78.58 
1,23 
3.67 
16.52 
100 
% sobro 
tota! 
44,8 
VA cadastre quasi mai s'oblida d'indicar la professió del contri-
buent o del propietari (Talgun concepte. Mercc-^ a aque-^ta indicació 
podem conèixer la configuració professional de les diferents locali-
tats- LVstructura de Vimbodí era molt senzilla, tota reconomia gira-
va entorn de Tagricultura, amb una escassa activitat industrial, i uns 
(11) !)<.'! lotal ile 71 i'onlrilïuf-nts ilirfclrs. 08 abonaven 45 ral^: i ds 6 rtrstanls ho 
fí*if^ n amb 23 . '\quests úllinií eren (jnatrc jornalers, un pa^ès i un }iaf^*^ j^ornaIt"r. 
(12) Tots estaven relacionat?^ ainli <.·ontril)uents que partieipaven anib 45 raU Kn cada 
cas havia un sol individu per família, llevat de quatre vei'ns {]iie tenien dos fills, i un que 
en tenia tre.s. 
( t 3 ) T a l era el raí^  de Montblane^ Vilaverd. Vilallontía, AltaCulla, Maspujols, ete. Vegeu 
els nostres treballs. La vila de Montblanc, Op. CU., IL p. 707; i f.a població,.. Op. Cit.^ 
pp. 55-58; i LI., ^^yARRO. AltafuUa.,. Op. CiL, p, 29 ; í/n ^nUbre de R^partimeni'',.. Op. 
Cit., pp. i {)]-l\}2: Id^, Maspujoh, corregim ien to de Tarragona^ según el catasiro de i732 ^ 
' 'Universitat Tarraeonensis'' 1V\ Kaeultat ík Filosofia i Metres. Divisió (leo^rraria i Història, 
Tarragona, 1981-82, p . 211 . 
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pocs menestrals que no abastirien les necessitats primordials de la 
població (14), 
Mes de la meitat dels eonlribuents eren pagesos, que controla-
ven la major part do les terres conreades, amb una aportació en 
conjunt del 77%. Dins del sector primari també podem incloure els 
dos pagesos-jornalers, un pastor, nou jornalers, tots amb una minsa 
propietat agrícola, i de baix rendiment: i finalment vuit individus 
dWici desconegut que no posseïen cap parcel·la. Aquests últims, junt 
amb els jornalers, els integrem en cl sector agrícola, car suposem que 
es dedicarien preferentment a les feines del camp ja qu(ï era raetivital 
fonamental de Vimbodí, i també de moltes poblacions en TAntie 
Règim. En conjunt significarien el 7 3 ^ de la població, amb un paga-
ment que s'elevaria al 85% de la quantitat aportada pels vimbodinecs-
Complementarien el quadre professional set menestrals, que re-
sultarien del tot insuficients pel seu nombre reduït, ï també perquè lii 
trobem a faltar molts oficis imprescindibles, com esparden\ ers, sas-
tres, ferrers, calcctcrs,.., (iro. El seu nombre equival al 6 ,5^ , i la vàlua 
econòmica es escassa, no arriba al 10%- Tots els menestrals domina-
r 
ven alguna peça de terra, per tant, no viurien exclusivament del seu 
treball professional, sinó que ('onrearien o farien conrear dites ter-
res (l·<"0, 
Einalment, manquen eís elements privilegiats o no actius eco-
nòmicament, que no estaven sotmesos al personaL Representen el 
20% de la població, amb un pagament del 7%. Són el Doctor en 
medicina, els tres eelesiàsti<^s i les divuit vídues (i'^). Tols regenten 
(14) I^ual succeïa a Montblanr i a V'ilavt^rd. Vegeu supra, noia íinterior: i .[. M.^ 
PORTA, Aproximació a ÍP-S activitats econòmiqufifi de la vila de Montblanc p.n et ,^egon 
quart del segle XVIIl a ''tií>piülcra. Revista dMnfonnació montblanquina' ' TIÍ* 3, Mont-
blanc, maiií de 19fi2. pp, 24-25, 
(15) Malgrat loL aquesta abseVicia tJ'especialització és corrent en d'altres poblacions 
del Principat, J. NADAL, La introducrión del Catastro en Gerona. Conírihuciòn al estudio 
del regimen fiscal de Cataluna en tiempos de Felipe V a Tublicaciones de la Càtedra de 
Historia General de Kspaíia", iíarcelona, 197L p» 9ÍÍ-99. Ue tota manera, Testructura 
sòcio-proíessional, en relació amb Tany 1721. no havia canviat massa» En aquesta data hi 
havia: ' ' Idoctor en medicina, i cinirgià, I sastre, ] sabater, 1 teixidor de lli, I albaiter, 1 
mestre de cases, 1 i'errer. .">8 pagesos llauradors. IJ jornalers pa^íesos. i 7 pobres de solemni-
tat". A. BERGADA, Op. Cit., p, 131. 
{16) Així doncs, en realitat serien ''menestraLs-pagesos'\ Sobre el tema, vegeu ,|. MER-
CADER, iJna visión pesimista de la economia catalana después de la Guerra de Sucesión a 
"Estudiós de Historia Moderna" Barcelona, 1955, pp. 417-419: i S, ROVIRA, Los comer-
ciantes de Altafulla (segunda miiad del sigla XVIlI) a "Estudis AltafuUenca nP 2" , Centre 
d'Estudis d\Altal'ulia, 1978, pp. 29-;i0. Vej^ e^u també Apèndix ll-A. 
(17) Vegeu supra, notes 7, 8 i 10» 
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divrr^os jornals de torra, i algLine.s de ley vídues tenen un patrimoni 
bal lant notable ("**. Kl seu nombre elevat és comú en les soeieLats 
preiiulustriaís. 
Quadre n? 2 PI{()l·lvSSI()\S 
PKon:ssío^s 
jornaler 
pagés-jorTialf^r 
pastor 
alhaitcr 
líotcr 
luHtcr 
TrK'-8tr(' carfos 
nioiiniT 
Urixidor lli 
cclcsiàstic 
l)r. medicina 
vídua 
r)o eotista 
Tolal 
Mitjana 
(Contribuents 
N? 
y 
58 
2 
1 
L 
2 
i 
1 
1 
1 
3 
1 
18 
8 
IÜ7 
% 
8.41 
54.2 
j 
1,86 
0,94 
0,94 
1,86 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
2.8 
0.94 
16,82 
7.47 
100 
(iontribiieió 
Ks. Vds. 
3;Í5 17 
6i7;i I;Í 
J2l -
5 ò 6 
\:m 18 
229 19 
87 I;Í 
96 14 
70 21 
75 21 
J2 2 
1 ;Í 16 
537 14 
113 12 
8059 18 
% 
4.16 
76.61 
1,5 
0.66 
U72 
2,85 
1,08 
0,88 
0,94 
0.15 
0,17 
6,68 
1,4 
100 
75r. 8d. 
% Hohrf^  
lütal 
88,38 
Per acabar d^sbrinar la qualificació d( I j)oblament farem una 
bnni anàlisi d(^  Ics quanti tats globals aportades aTimposL, l.n primer 
llo<\ obscr\em que quasi l(\s ducs terccr<^s parts ilcls <'ontril)U<^nts 
cotitzen vn quantitats inleriors als 100 rals*' ' ' ) ; i i r a q u o t s , abnenys 
un 33/o podriíni eonsiderar-si. eoni a simples assabiriats car cl seu 
pagamerU no arriba als 50 rals --r<u^ordem que la variant d<d personal 
era, en molts casos, de 45 rals—. \ Pt^smtMitat i.onjunt <^s pot sumar 
un 20% qu(^ no cxccd<^ix els 150 ralBÍ-"^^), Per tant, sobresurt una 
(Ui) <l<nri <'s el ra.s de '/VT^Ï.SÍJ (fuiUtrl i (olomii I idai aiiil) luniiljroHoH Jorrui^ (110.75 i 
!'>-."> rr^|n'í!Ívann'til) i "r<'lr\iil n-nilinietil, \ f üru Apòiidix l l - \ . 
( i')) Dos c^'lí-siàslics i la liecloriii íols p<iSí^t;(M\rn [)nïf)i<·lals rú->liques i íjiirilL-ïi 
fxenipl? iir pay;atnenl {ví'y;eu ini'ra, noiee i2, 5Ü i 02), Vint-i-set rotUribuentí e^ s\U\e.n en 
qualitalP que superen el ral i no arribrn a 25:11011 ho fyn t^ntrc 26-H'ÏO; vint. erUrr ^i^-73\l 
<iiru>u. iMiIrt' 76-100. Veiií-vi tuinbé ApèniÜx 11-A, 
(2I>) Dot/.e ront r ibnenU rnÉre;íiini i^nlrr 101 i 12r> rals; i «It'u. Iu> l'ari entre I2íi i 150 
rals. VeiTcu íarniK' Aiièndlx ll-A. 
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àmplia concentració de veïns, quelcom més de la meitat, amb uns 
pagaments entre els 50 i 150 rals, En conseqüència, en la comunitat 
\'imbodinenca hi havia un ampli sector intermig composi fonamen-
talment per pagesos <^0, Ens trobem davant d'una societat ruraL 
típica de TAntic Règim, sense grans desequilibris i relativament 
acomodada. Malgrat tot, en el vèrtex de la piràmide social dí^staquen 
els set majors contribuents, que representen el 6/0 dels vimbodin<mcs 
i retenen una quarta part de la riquesa, 
El principal contribuent era cl Comú, amb un pagament de 
683 rals. Els sis restants eren tots pagesos, alguns dels quals, al llarg 
de la seva vida havien formal part, en diverses ocasions, de Tajunta-
ment filipista que, a diferència de les municipaUtats tradicionals, 
ara estava dominat per Taristocràcia local (--), El primer era Pau 
Grcnyó^ de 53 anys, amb una aportació de 332 rals^ batlle en 
1735-37- El segon, Isidre lioi}£^ de 75 anys, amb 304 rals^ primer 
alcalde filipista en 1713-15. i també en 1722-26 i 1728-30, Fran-
cesc Potau. de 33 anys, cl t(Tcer, contribuïa amb 224 rals. El 
Quadre ní> lia IIELACIÒ ESTADÍSTIC \ 
(Contribució 
en rals 
- 0 
1 - 50 
51 - 100 
101 - 150 
151 - 2 0 0 
201 - 225 
301 - 350 
- 683 
Total 
ContriLuents 
ï^? 
3 
3fi 
39 
22 
2 
4 
9 
1 
109 
% 
2.76 
33.02 
35.77 
20.17 
1.84 
3.68 
1.84 
0.92 
100 
Conlrib 
lis, Ads. 
— — ^ 
572 1 
2905 13 
2718 17 
350 7 
875 15 
637 13 
683 -
8742 18 
ució 
0/ /o 
6,54 
33,23 
31,1 
4 
10,02 
7,3 
7.81 
100 
% sobre 
total 
95,88 
( 2 i ) Aqunftl iimpli sí^rtor intí^miig ^erà t'l qut^ iniciarà lii rí;prcba ralalana. aínb la 
Iransfonriiició i itilensifiració dels (•onrt'us. i amb els .seun eapilals piirlí^-iparà ci\ la [jot^te-
rior indiislrialityació de Itarcelona i de díver^rí^ /-oiii-S dt- (^alaluriya, \ eiieii P. V1L\1Í. Op. 
CiU lli i IV; i J- NADAL - h:. GlHALT, Harc^.lona en } 717-1718. Un modelo de Sociedad 
preindustrial a ^'Homenaje a 1), Kanion Carande' \ Madrid, l')7'i, p. 29, Diía caratterúslica 
també ee repeteix en les poblacions <le la Conca de Barb<"rà l'in:^  arjt ('sludiadrí^: \ iJaverd i 
Monlblane, 
(22) J. MERCADER. Fe/ip V... Op. Cit., pp. :S59 i 4 2 7 4 2 9 ;P, UO\.\^,Sorieíai i poder 
polític Q Mataró. I718-I808. Caixa dTstalvis Laietana. Mataró. I97;t, pp. 7 : Í - 7 I i 79-81»: 
J. M.^ RECASENS, FA Corregimiento de Tarragona en cl üliimo cuarto del siglo XVUl, 
Real Sociedad Arqueològica Tarraconense, Tarragona, 1963, p. 123. 
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quart, Joan Pàmies^ dv 58 anys. Tactual batlle, que cotitzava 219 
rals, i que àdhue va exercir com a primera actoritat municipal en 
1733-35, 1741-42, 1747 48, 1751-52 i en 1755-56 í^^). Per últim. 
els dos restants, eren igualment pagesos, Josep Moragues de 83 
anys —el contribuent directe d'edat mc^ avançada—, i Isidre Dohal^ 
de 53 anys, que abonaven a Timpost 218 i 214 rals respectivament, 
l^ n resum, un (-scàs pereentatgí^ de veïns posseïen el 25% de la 
riquesa, i alhora, alguns d'ells controlaven el podt-r polílie. 
1 inalment hem d't^xaminar la contribueió que feien al cadastre 
de Vimbodí els residents en d'altrt^s localitats, es a dir. (^ Is forasters. 
Kn conjunt asecndií^n a tnmta-tres individus amb una tributació de 
376 rals, quantitat que equival al 4,12% de la recaptació lolab Les 
tres quartes parts eren propietaris d'alguna parcelda de terra, grru ral-
ment de minses dimensions, i d*una baixa tributació, car dominava la 
part improductiva. Dos íorasters, a més de terres, també tenien una 
casa, I la resta, cl 20%, p(^reebien diverses n·ndtrsl-l·)- í.a majoria 
d'aquests individus r(^sidíen en els pobles de la rodalia: Vallclara, 
Tarrés, Poblet, TKspluga de hrancolí, Vinaixa, el Vilosell, elc. 
Quadre 3h, RliLAClü KSTADÍSTICA. 
I-OIIASTI:RS. 
Contribució 
en rals 
1 - 2 5 
26 - 50 
Total 
N9 de 
contribuents 
30 
3 
33 
lis. Ads. 
228 6 
148 4 
376 10 
% sobríí 
total 
4,12 
Si la variant del personal gravava les p(^rsones físiques, la part 
del reaL a més dels béns immobb s —terres i casos—, també afi ctava 
en un lO^o del seu valor les rendes i (emoluments del (^omú (-*). 
( 2 : Í ) Veiíeu la n-l;i.in <Jr batlles dv Vimbii.lí a A, in;Kí;AIJA, Op. Cn.. pp, ;Í5-:Ï<Í: i 
Umhé Apèndix II-A, 
(24) l[ls coiilrihurrit.s a rinipo^l tio rcsidt'nts a \ imhodí, cotitziivtüi per propiclalí^ 
rústiques 292T. 9d. (v.\ 77.08%), per Irs íiii(|ues urbanes !ïr. (el 2.12%) i per les rendes 
7í)r. Id. (el 20.2%). V eueu Af-èndix Il·lï. 
(25) Se^Tons el Oeerel si>lire rKstabliment del Keial Cailastre, promid^íal per Tlnteri-
dení José Patifio, el 15 d'cn'tubre de 1716. També es pol consuUar. entre <rallres, .K NA-
D\\,, l'na font... Op, CiL^ p. 211 : i A. MATILLA. Op, Cit, p.:5!. 
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VA nombre do rendes controlades pel cadastre era de divuit, 
Únicament cine veïns de Vimbodí' rebien cine ')}(:nsioiís anuals'' en 
concepte de eensals. Les tretze restants estaven en propietat de foras-
ters. amb una certa importància per part dels (Comuns de la rodalia. 
Ija majoria de les pensions eren inferiors als 10 rals anual?. V\ s<^ u pes 
econòmic no aconseguia el 2% de Paportacio general al cadastre. 
Quadren;* 4 RENDES 
Contribució 
en rals 
1 - 5 
5 - 1 0 
1 0 - 15 
1 5 - 2 0 
- 2 7 
Total 
Mitjana 
^? 
6 
7 
1 
2 
9 
18 
(^Contribució 
lis. Ads. 
18 1 
45 12 
12 12 
36 
54 
166 1 
/ Q 
10,87 
27,39 
7.52 
21,69 
32.53 
100 
9r. 6d. 
% sobre 
total 
1.83 
Els emoluments que percebia el Comú de Vimbodí per diversos 
drets eren igualment insignificants --82 rals que no arribaven a V\% 
de la recaptació total—, \ ra bé, el Comú, per un Dret de Concòrdia 
firmat amb el monestir d<^  Poblet (-^ >) pagava a Hisenda 500 rals, es a 
dir, cl 5.48% Ai\ Timpost, 
Quadre n9 5 COMÚ (Emoluments i 
Dret de Concòrdia). 
Ajuntament 
Emoluments 
(Concòrdia 
Total 
N? 
1 
1 
2 
Rals 
82 
500 
582 
% sobre 
total 
0,9 
5,48 
6,38 
(26) nita Conròrtlia íuw í'fta <:] 22 de mai^ df IÓ39- i kualit'/ada *'l titiner (k- 174tV 
Delimitava *;! lermt: de \'im!xjdí: |K:r ía fitació i divisió dels termeíi. el (^omú de Vimbodí 
hauria de pa^ar una determiïiada quantitat. Els jurats o regidors que si^tiarf:ri aqut'sl dret 
en el 1740 t'oren els mateixos que ho feren en el eadasíre de ITiíl: Ramon Forès, Mateu 
Breda i Joan Queralt, Veníeu les referències i Id Iratiseripcïó íntejíra a A. BKRGADA.Op, 
Cit^ pp. :\:i S8 i 240-250. 
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EL VALOR IMMOBLE 
Mes amunt ja hom esmentat que la variant real del cadastre 
gravava en un 10% tots eh. béns immobles, \quest pereentatge es 
calculava tenint en compte, per quinquenís, els r<^ndimenls dels llo-
guers efectius —cases arrendades a altres persones— o mitjançant els 
lloguers consumits —cases habitades pel mateix propietari—:en aquest 
últim cas també s'avahiava el lO/o de rammdamenl fictici'-"). Kl 
cadastre no fa dita distinció, però supos<^m que tothom seria propie-
tari de la seva vivenda, car no trobem cap veí amb més d'un habita-
cle, V diferència del que succ(^eix en d^altrcs localitats, <^l document 
tampoc indica la seva qualitat o categoria, ni Testruclura interna. Tan 
sols apareixen consignades com a "rase.s". 
Segons els primers (densos del segle XV lli, sabetn que, pels vol-
tants dels anys 1716-19- Vimbodí tenia 80 t:ases; i que més tard, 
seguint el cadastre, <m el 1739- se'n comptabilitzen cent-tres, vuit de 
les quals estan inhabitades o derruïdes i no cotitzen. Llavors, el nom-
Quadre n? 6 lir:NS IMVIOIÏLKS (Cases) 
Contribució 
vn rals 
I - 2 
2 - 'ò 
; Í - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
0 - 7 
8 - 9 
9 - 1 0 
12 
14 
Total 
Mitjana 
(^ascs 
N? 
I 
13 
.38 
14 
14 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
95(*) 
% 
1,05 
13.68 
40.02 
14,74 
14,74 
4.22 
3.15 
3,15 
3,15 
1.05 
1,05 
100 
Contrib 
lis. A<ls. 
1 i2 
31 18 
124 
59 18 
71 12 
25 -
21 -
24 12 
27 12 
12 -
14 -
412 12 
4r. 8a. 
LlciÓ 
0/ 
/o 
0.36 
7,7 
30,06 
14.48 
17.33 
6,06 
5,1 
5,95 
6.66 
2,9 
3.4 
100 
% sobrí ' 
total 
4,52 
(^) Més B cases inhabitades i derruVdes que no cotitzen, 
(27) j . Vl,^ RECASK^í^, l.a propU'dad urbana de Tarragona tni MWU a "'Revisi,! Tè.f-
nica de la Pr^piedaii l l r hana ' \ Tarmsona, I^Oi, \\. ">?: i J . SAOAI^K ( i lRAl .T . Op. CiL. 
p, 2:t. 
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bre real de finques urbanes s'eleva a 95. amb un pagament del 4,52% 
del conjunt del cadastre. 
Gairebé les tres quartes parts dels immobles —el 69%— tenen 
unes taxacions que no excedeixen els 5 rals, amb un predomini de les 
que aporten entre 3 i 4 rals (28), Totes les restants, llevat de dues, no 
superen els lü rals. Kn conclusió- la majoria de les vivendes serien 
d'escassa categoria, segurament sense cap mena de luxe ni grans de-
pendències (29), 
Kls propietaris dels habitacles de més alta imposició, general-
ment s'emplacen entre els principals contribuents o els vinculats a 
rAjuntamenl borbònic: Joan Pàmies, Francesc Paf au, Isidre Roi^. 
Pau (irenyó. Pau Bangae i Josep Pdmies] aquest últim, amb la casa 
d W pagament més elevat^ 14 rals, potser seria familiar —germà— de 
la primera autoritat loeab 
Ja liem esmentat que no hi ha cap propietari a qui pe li assigni 
més d'una residència, però ens manca assenyalar que catorze veïns no 
en posseeixen eap. Aquests contribuents sense finques urbanes, i que 
probablement viurien a lloguer, només abonen al cadastre pel concep-
te de propietats rústiques. Són cinc jornalers; els tres eclesiàstics que 
podrien habitar en la líectorïa; dos pagesos; dues vídues; el Doctor en 
medicina (-'^ ) i el moliner, que ben s<;gur viuria en Túnie molí (existent 
a la població. 
Kinalment hem de recordar que tots els propietaris d'immobles 
són de Vimbodí, excepte dos, un domiciliat al Vilosell í Taltrc a 
Barcelona ('*'), 
{2fi) Aquestes 3íi cases f^quivalen al 40% ilel nombre total de le:^  vivtirides. 
(29) lí'aeurd amií les diversea classifiracionri. la qualitat de les l'inques urbanes de 
Viinbodíj seria semblant a les de Vilaverd. Vilalloni^a, Maspujols, e t c ; però t^eneralint-nt 
inferiore a \es de poblaeions de més rale^oria. eom Vlonthlanr. Valls, i no cal dir, Tarra-
gona, Vcfjeu notes anteriors, i J- M^ KEC\SK.NS, La propwdad urbana,., Op. Cit., ji. l·U'· i 
F, OLíVE, El Valls del segle XVIIÍ i í>i comerciant d'aigíiardcnts Anton Baldrtch i Janer, 
Institut dTstudiri \ alletïes, ValJs, lyfiK pp. 72-7^1. Per una visió en ronjunt, veireu DE-
PARTAVIENTO DE HISTORIA MODERNA en Tarragona. Datos para im estudio urba-
no^,. Op. Cit.^ f)p. 1-19. 
(30) Probablement el Doctor en medicina, Miquel Ramon, ínelòs entre ela privilegiats, 
residiria en una altra població, car soh cotitza per una finca rústica. 
(31) Són Simón Planafeta i Bernat Gallart respectivament. Aquest últim potser seria 
familiar de )a vídua Teresa Galtarí, i Eajudaria a administrar les seves possessions, \ e^eu 
supra, nota 18: i també. Apèndix II-Ü, 
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LA RAMADERIA 
La ramaderia era frcsca^sa vàlua econòmica i supeditada quasi 
totalment a ragricultura, característica que tambc succeïa vn d'altres 
poblacions de ia í^onca i del í^orrcgiment de Tarragona (^ -^)-
\ tenenl a! nombre de caps, per la seva importància sobresurt el 
bestiaV Ü \ I \ però concentrat en molts pocs propietaris, que alhora són 
uns dels grans contribuents de la localitat. Els pagesos hidre Hoi^ i 
Isidrv Dehuí posseeixen cadascú un ramal de 100 ovelles; i Fan (ire-
nvó en té un de cent ^'<-aps de hí'stiar^' (segons el document), que 
podri(rn é.-^ ser oví^lles, cabrers, crestats^-
Segueixen en importància els animals d(^  tir, mules i ases {o 
hurros), que sembla que progressivament han anat substituint els 
bous. animals molt més lents. Amb la rompuda que es portarà a 
[erniií al llarg d<^ l segle X\ IIL les mules, animals més ràpids^ seran 
moll més adequades per a les necessitats agrícoles (^^0, LI seu nombre 
es e<TtametU <d< v^at, car la majoria dels pagesos, i àdhuc els menes 
traís, en posseeixen alguna. 
Vixí mateix cal destacar que sobresurten cator/-c eonhibuenls, 
quasi tots pagesos, aís quals s'assignen dues mules. 
Ouadre nP 7 lí AMAIJLIÏI \ 
1 ipus 
1 mula 
2 mules 
1 as<^ 
2 ases 
2 bous 
(>aps bestiar 
Ovelles 
Total 
Propie-
taris 
24 
14 
6 
y 
6 
1 
2 
55 
Caps 
>? 
24 
28 
6 
4 
12 
100 
200 
374 
/o 
6,42 
7.48 
I.6I 
1,07 
3,2 
26,74 
53.48 
100 
Contribució 
lis. Ads. 
72 -
84 
6 
4 
18 
36 16 
100 
320 16 
/ « 
22,45 
26,2 
1,87 
1,25 
5.62 
11,43 
31,18 
100 
% sobre 
total 
3,52 
{'VI) í^oni pri t-xeiiiplc a Vlonll·lanc. Vilaverd. V ilallontía. Maspujols, [iiinJonis,,„ Sofin-
aquí^sta úllinia loi'iilitaL vrjiru i.. MAIi'l'lNKZ SHAM, La t>çonomta de Riudoms en ia 
primera mitad del siglo XVIII. (^(ïmurúraciò presentada al ^Mxr (Col·loqui d'Hií-tòria Agrà-
ria". í^etemhn! M*78, (iiedila, pp. (> i 12, 
{XV) Aquí-sla snl·:ílilu(.ió .sorà rnolt corrcnl en la (^alalujiya d<d SI-^ÍIÍÍ XVUl. V c^ífu C 
M A [ Í I I ^ K / . SllAM. Op. CiL^ p. 6; i t . .SEiíRA. ConsideracioiL··^ entorn de la producció i 
la produclivitat agràries de la Catalunya del segle XVII a '^Estudis d'Hi?lòria Agrària. V\ 
ISarcelona, 1978. p. ] : n . 
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\Ln conjunt, cl valor fiscal de la ramaderia ascendc^ix a 320 rals, 
que en el total de cadastre únicament significa el 3,52% de la recap-
tació, 
ACTIVITATS INDUSTRIALS 
Més amunL ja hom indicat que els monestrale^ a causa del sou 
escàs nombre no garantirien les necessitats bàsiques de la comuni-
tat ('^ 4), Aqueel fet es repeteix igualment a Tliora d'analitzar els esta-
bliments industrials, car en el Vimbodí de 1739 tan sols bi havia un 
molí de farina que cotitzava 20 rals ('^ "í) i Iranta-quatre ruscs o "cases 
de meV (segons el cadastre), en propietat de quatre pagesos (-^ 'j)-
Com a curiositat el document també ens informa que dos pagesos en 
tenien cinc més, IJ^aquests, però, ni ^\^xtreia cap mena de benefici, i 
per tant no cottizaven (eren '^perdudas'^) C·^'^). 
Kn el conjunt de Teconomia de Vimbodí, les activitats indus-
trials eren les de menor entitat econòmica, puix que el seu percentat-
ge sobre el total de Timpost borbònic només equivalia al 0,4^-
AGRICULTURA 
Kn les planes anteriors ja bem observat que Tagrieultura era 
Tactivitat fonamental d<ds vímbodinenes en el 1739. Ara ens detin-
drem a fer una anàlisi de rcstructuraciò agrícola. Kn primer lloc s'ba 
de dir que els conreus dominants són la trilogia mediterrània: terra 
de secà —destinada probablement als cereals—, vinya i oliveres* *-
A més, també s'bi troben petites parcel·les de regadiu, situades amb 
tota seguretat als voltants del Krancolí, dels rierols o de les sèquies. 
Malgrat tot, els conreus, és a dir, la zona productiva, ocupen una 
mínima part del terme, car la part productiva s'estén pel 80% de la 
contrada, amb una gran importància del bosc i la garriga. 
Secà 
L'aspecte del terme municipal de Vimbodí en el segon quart de 
(^4) Veaeu supra, nohi i4 , 
^35) En mans de! moliner Jo^'ep ConillerrL 
(36) Els quatro olileuien iiriy nivelk (.'ontrilmlius bastant tlevats —vej^ eu Apèndix 
II-A—. Kren Joan llernànd*^%. amb \2 ruscs: Gabriel Vila^ amb iÜ; [Josep Jire.da i Miquel 
Bellvé, amb () cadasni. 
(37) Pere Labrador en tenia ;i, i Miquel liius els dos r^slauts. 
(38) Els Ires conreus eren els típicíi mediterranis, P. VILA li, Op, CiL. ]]I, pp. 
321-322. 
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la divuitena centúria era el d'una zona cerealícola- Més de les tres 
quartes parts de Textensió conreada—exactament el 83,7%—estaven 
dedicades al s(^ eà o cereals, lien segur que la població seria autosufi-
cient í^ n blat. i possiblement podria exportar-ne a altn^s poblacions 
del litoral català, on en aquesta època ja es tomençava a tendir cap al 
monocultíu vitícola * '^*' que serà un dels tres més característics de] 
segle XVtll català *ï^K 
Per la contribució al cadastre, la terra de secà es subdivideix en 
tres qualitats que sunum 422,5 jornals (M)^ dels quals 15.5 estan en 
possessió d^-clesiàstics que bavieri adquirit aquestes finques abans de 
1716 i —segons el cadastre— quedaven exempts de pagament ^-^'^K Per 
tant, els jornals sotmesos a cotització eren 407 amb un abonament 
Hoba] al fisc d<' 2.798,5 rals d'ardits —és a dir, cl 79,5% d<^  Pa^ri-
cultura— i-^'^^). 
La primera qualitat compta amb diverses extensions d'alguna 
importància, però generalment la majoria de les parcel·les no exce-
d(^ixen c.\s dos jornals, La Sí^gona es més <^xtensa en nombre de jornals 
i de finques, p(^ró la seva tributació és menor, puix que el mòdul 
{HO) Corn fra A m?^  dv [iiuíJínn^ rti cl I 7^17 (amh un r)7.5% i\v vín^aV "!'' Vil·dhjn^ÍLi 
fil c'l 172Ò (arni» un 47%). àt- MiiHpuj<ïls en rl \7'.\2 (amb un 41,7%). \\*' Malacó rn Í-I 
1716 {arnh uii Mh'o). d .\^^n^^ líc Mar n i I 7.'i'ï (urnli un 62%), lir \ ilanovü í'n 1717 (innb 
un í!0%),.,. \ í-iiru C. M M M I M : / S I Í A W . Üp. Cil., p. ,">: I.l. ^AV; \ [ iKÜ. Cn ^'lUbn-... Op. 
CiL. [h \{\: UI. Maspujols,... Op. CiL. pi». 109-^202 i 207 : S, Ll.OKK'J^ Di- OografUi 
Afírariii de l·i cnmarcQ del Mnrosmt' (tinrcelona) (I?) a "K^ludioH (n'o^raücíï,^'' INÍ* 51i. 
Harofiona. IM^r*. p. | : i ; i \ . \ ilïl·^l·LA, l)o quan Vilanoi-fi i la Geltrú fra un empori del 
vi a "Mi.scel·la'nia Prr iedfsca ' \ ViblVancj. I97fí, p, 21 ] , P^r a oljlenir una visió ile conjunt 
d^\ Correaimt-nl Hf Tarra^írMij. ve^eu DKPAKTAMKXTO DE HISTORIA MODKlíN'A en 
Tarragona. Aproximación a un estudio de la agricultura... Op. Cit. 
{ Hï) K. ( . l l iALT. Evolució de l\\f^rivaltura ai Penedès Del Cadastre de 1717 a Vc-
pocn (kciutü a "If* Assrrribl·'a Íul<'rroniarcal <!<•! P rn rd r s i í -utua trü(lí^na' \ Marl<jnTMfiua-
lada. nJoU (IMr>2). pp. I6ÍM71Í: i P. V I L M l . Op. Cit... III, pp. 183-24:5. 
(41) Segons lí\s Normes lic Paljno. al (^i>rr<'l·iime]it di' Í J r ida corrf.spoiúa urï jornal d*.' 
"M) canas o 121) pasoï< de lartío y 30 rana^, o 60 pasos df anrlio", \ e^ou td Occrel sobre 
rp^slabliïnenl <!rl lícial (^aíJa^tr*- a J . S(JI1IIKQL K^, L\?nze de setembre i (^ataïunya^ Ed. 
l 'ndarins, íïari.'clona, IUT6. p. 120. 
(42) Aquííi^í cadastre que e.studïem enrara e \ in ie i \ eh propietari.^ e<desi!istirs que pos-
seïen finques rústiques d 'abans del J7lf». I /esrnentada exempeíó era il·legal, o potser era 
llegida a nna prerro^aliva qn^' (Jesconeixeni en aqne.sls moments ; Ja que deb de la Helor-
rna de fUntencJenl Sarlíne de 17.tf> "'s\)liliij;ava a ineloiire en el cobrament dí'l (Cadastre 
Keai toies les lïnípirs ailíjuirides per e<de^iàsti<:s des de la erea<'ió ile Timpost". J. NADAL 
[• AJïRKIiAS, I na font... Op. (ÀL. p. 217. Kls jornals exempls eren 4 de primera qnalilat, 
10,5 de setíona i 1 de tercera, que liaurien de tributar en conjunt 102r. 'M\. Vegeu 
Apeiulix I, <piadres I J [ i III, i n<Jtes l'J, 5ít i 62 . 
(43) De |)rimera qualiíaí n'hi havieji 141. amb ur»a earre^ra de 1.26<> rals; de segona 
l ' f7,5, amb un pagament de 997r, jr>d.: i de tercera 92,5 amb 5i i l r . 2 l d , Verreu Apèn-
dix U qua<lre> I, Ij i III, 
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impositíu era inferior (44), La tercera és la menys considerable, si bé 
el nombre de predis és molt semblant al de la primt^ra. V.n ambdós 
casos domineu les superfícies que no superen els dos jornals, Kn 
conseqüència, en el secà preval el minifundi i la mitjana global no 
aconsegueix el jornal i mig (45), 
Del conjunt de la terra dedicada a la sembra de secà, trenta 
parcel·les, que equivalen a 41 jornals, estaven en propietat d'individus 
no residents a Vimbodí (4*0, 
Vin va 
La vinya amb trenta heretats que sumen 34 jornals és el tercer 
conreu en importància, car es situa per sota de les oliveres, que 
disposen de 39 jornals; però degut a un major pagament per jornal 
obté en conjunt una tributació més elevada que els oliverars (47), 
Aquesta és de 255 rals, que signifiquen el 7,25% de la recaptació 
agrícola, 
14 vinyar és d'una única qualitat i correspon a la classe 14, que 
segons el cadastre abonaria 7,5 rals per jornal. Iotes les extensions de 
ceps, llevat de dues —una de dos jornals i Taltra de tres— creixen en 
heretats no superiors al jornal i mig. Pel seu elevat nombre destaquen 
les que tenen un jornal (4^0-
En comparació amb les comarques del litoral, la superfície de la 
vinva a Vimbodí en el 1739 és molt reduïda. Kn el transcurs del segle 
el seu percentatge augmentarà, en detriment de b s^ zones improduc-
tives, per a sostenir Televat creixement de població-ja que quadripliea 
el seu nombre d'habitants (4^) Però, atenent als condicionaments 
físics, creiem que els cereals sempre tindran un pes important, que, a 
la llarga, serà paral·lel al de la vinya i^^'^. 
(44) Per la contribiKiió al ca<iasln' <^s compulavf^ri k s terres a partir de lreí> i|iialita(^ i 
trenta-dues classes, lis tenia en compte la seva allittid, frrtilital, situació, conreus que lii 
podien rréixer,,,. lín la sembra de secà, la primera qualitat és <le classe [vt^.WA^ i la sejíotia i 
la tercera, de classe setze. A la primera li tocava pagar 9 rals per jornal, i a les altres dues 5r 
18d,Veíícu el Decret a J . S O n R E Q [ ] K S . O p , a f . , p p . J 17-122, 
(45) Ve^eu Apèndix K quadres 1, II i lli, 
(46) D'aquests 41 jornals. 7,5 eren de primera. re|)arjits entre cinc l'inques; If! de 
segona, distribui'ts entre dot /e predis; i la resta, 15,5. de tercera, entre Iret'/e heretats. 
(47) Vcfzeu Apèndix 1, quadres IV, V i VI, 
(48) Vejíeu Apèndix 1. quadre Í\\ 
(49) Vegeu supra, riota 5. 
(50) Per exemple, a inicis del segle XX, els cereals equivalien al 44% de Pespai conreat 
i la vinya al 42%. J, IGLtSIKS. Situació i estadística deh espais cuïtivats de la Coitca de 
Barberà en la primera meitat del segh XX a ' 'Cuadernos de Historia Kconómiea de 
Cataluna^', Rarcelona, 1972, pp. 154-156. 
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Oliveres 
Kls oliverars constitueixen el segon conreu del terme (^0, amb 5 
jornals més que la vinya, però amb una imposició menor per unitat 
agrària, 5,75 rals: i per tant, amb una tributaeió global més baixa: 
224,25 rals- La primera qualitat és inexistent i la segona i la tere<^ra 
pertanven a la etasse 16. VAI ambdues categories les superfícies dedi-
cades a aquest arbre són molt reduïdes. De tercera qualitat única-
ment bi ba quatre parcel·les, dues de mig í dues d^un jornal (•'*^ ). Kn 
canvi, de segona <d nombre és superior, destacant les que en tenen un; 
p<TÒ cap peça excedeix el jornal i mig(^^"í), 
í^al esmentar que dos prcdis d'un jornal estan en posH< s^sió de 
dos forasters: Simón Píenafola del Vilosell i Josep Carro de Po-
ble! ('^D, 
Igual qu<^  en d^altres poblem de la Conca <J^) suposem que els 
olivers no formarien un conreu en si, sinó que estarien dispersos o 
contornijari<ui les parades*^*'), dedicades fonamentalment a la sem-
bra de siM à^, o a rallernança d'aquí^sta amb la vinya, Segurament, la 
producció d'obves i d'oli, a causa de Peseàs percentatge de terra 
que ocupen i al baix rendiment obtingut en Pèpoca *•*' \ seria insufi-
cient per a satisfer les necessitats de la comunitat vimbodinenca, 
I/ex tensió de b^ s terres regades sempre ve < ondieionada per 
l'abundància d'aigües; p<T això, en grans zones de la (^onea d<^  lïarbe-
rà predomina el secà. No obstant, al llarg dels rius Kraneolí i Anguera 
sempre es troben pc^tits horts que proporcionaran difcr(mts tipus de 
vt-rdures per al consum familiar. 
Tot el regadiu és de primera qualitat i de classe 11 , li toea pagar 
12 rals per jornaL /Vra bé, degut a les minses extensions, el cadastre 
F 
í o l ) l·.n uqiH'st <'as. \ jnibi)tii\ iio s^aparta (li^ l quf. í:^ coin'tit a Calalunva, ju «füf lí.\s 
<j|ivert'^. l'Ti iiiiuí-.sïu ('iJOLa- ^íyn cl conreu Sfruiidari nir^ itriporlant df] Principal E 
(;níAi;r. Op. cu. p. i7i, 
(^2) VcíTcu ApòiiiHx I, ipiaíJri^ \ ' l . 
(o^t) Vcízí'u Apí^nilix I, quaíliT \ , 
(.11) Ambiióí sóíi i\i' seíiGna (}U:i[UaL 
(r),")) Com MorHblaïU' o \'ilavt'nl, W^^eu fls nostres Irí'balls: l,a illa de Montblanc.,. 
Op. Cit., II, pp, ;i"}-;STf}: i l/a^riculiurtu.. Op. CiL^ p, 2ÍÍ4. 
(50) P. VU.AR, Op. Cit., 111. p. ,^27; i J. IGI.KSIES. Situació i e,síadistica... Op. 
Cit, p. 1 Ió, 
( • JT) Amb una <'ollila bianual. conseqLÍenria d'un inal conreu i sobretot dc^ul a la 
utilitzaí:ió d 'un equivocat sisicma de poda. K. ( Ï IKALT, Tècniques, rendiments i muta-
cions agri'coles f,n una finca peued&senca del segle XVIll a "Mn.stilut ^ri-studis Penedesencs. 
(:ons[ítu<;ió'\ V'ilafranea. HJ77, p. 25 . 
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no cl compUbili t /a mitjançant la mesura ac!;rària del jornal, sinó qne 
utilitza la porca, equivalent a una dol /ena part de jornal-
ÏÀ regadiu ocupa 7,95 jornals, distribuïts entre seixanla-quatre 
horts. Cap d'ells supera el mig jornal o les sis porques; i {gairebé Ics 
tres quartes parts tenen una superfície que no sobrepassa la por-
ca * *^' . 1^1 seu percentatge en el conjunt del tcrm*^ és insignificant, el 
0'32%, però els seus producles rendirien per un pagament de 89 '5 
ralsf'^^^), 
De tots elsjornals d 'horta, 8 4 1 eren propietat dels vimbodinenes; 
i la resta —0.54 jomals repartits en tres horts— estaven en possessió 
de tres tcrratimmts foranis: Jo(in (Alí àv Tarrés. Simón l'icnafcla de] 
Vilosell i Joan Dalmau que vivia a Poblet i exercia de pastor (^ *^ )^. 
Erm. liosc, (iarriga i improductiu 
Més amunt ja bem indicat qu(^ la part improduirtiva s'eslén pel 
80% del terme, però la seva tributació és moll minsa, només (equival 
al 4,23% de Taportat per Tagro de V imbodí. 
FJ cadastre divideix la zona no conreada en diferents apartats: 
bosc-garriga, garriga, bosc, erm, erni-garriga, erm bosc-garriga, garri-
ga-roquissers (*>i), ern^bosc-garriga-roquissí^rs-barrancs, roquissers i 
roquisscrs-barraní'S. Per a una major operativitat. i degut al fet que les 
diferències no sòn massa notòries, far<mi una anàlisi bastant conjunla 
d'aquestes parts. 
De tota manera, però, cal fer notar que el bosc-garriga oiupa 
exactament la meitat del t(^rme municipaL amb L254 jornals. 
D'aquests, 54 estan en mans dels eclesiàstics i no subjectes a paga-
ment í**-). Compta amb algunes extensions remarcables, com per 
exemple amb una peça de 300 jornals. Malgrat la seva importància, la 
tributació és reduïda, de classe 30 —com la resta, llevat dels roquissers 
i roquisserS'barrancs que són de la 31—, cotitza únicament dos diners 
per jornal. Ki seu per<u ntatge no arriba al 3% del preu pagat per Tagri-
eultura. 
(5fi) Dos d ín|ucsts horts rcsk^n exempts rle pa^^ar: un d u n a [inrí'ii i l'allre {\i\ .">. 
Ambdós sumen mi^ jiirnal. i haurien (]'iibonur íj riils. \w'geu Aiirjidix I, ijuadrí- V U : i 
notes \^}.\2'\W2.. 
{"ï"J) \ e^cu Ap^ndK K qnadrr \ IL 
(60) Ve^t:u AfM-ndix U-IÏ. 
(61) Ln el eaiiastre ajjjrííix sota la dí^iiommaríó de roques. 
(62) Kls e^nenlals 54 jorrial^ liaurií-n de eontribuir amb ir, ad_ \>^ru supra, noies 
1 9 . 4 2 1 5 8 . 
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Kcíorent als altres apartats on què el cadastre divideix la zona 
improductiva, sMia d'assenyalar que si bé moltes de les extensions 
aconsegueixen superfícies majors que [es de la zona conreada, ^cnv.-
ralment no excedeixen els 10 jornals. En conjunt sobresurt i^ el^ 107 
jornals d'erm i els 112,5 de roquissers-barrancs, repartits entre diver-
ses finques: i els ^00 d'erm-bose-garriga-riquissers-barrancs (el 
document no fa cap diferenciació) en un sol predi, en mans del Comú 
d(" V imbodí (f>'*). Dita propietat té una extensió semblant a tota la 
terra d(^  secà, però si aquella aportava el 79,6 ^ de la tributació afírí-
cola, aquesta tan sols ho fa amb 32 rals, que equivalen al 0'91%-
Lòf^irament, els forasters també regentaven diverses heretats no 
produelivi^s. t.n total dominaven 179 jornals^ distribuïts entre vint-i-
nou parceldes- dels quals sobresurten els lOJ jornals d<^  bosc-gar-
riga (*">•'). 
IMI n^surn, les extensions no conreades són molt importants, 
justifiead(-s per l'orografia del term(\ però ami) el 80/o dt^ l l<TritorÍ, el 
seu valor econòmic ós menor que el d(^  les oliveres que lan sols 
ocupen i '1,6%-
Ku els anys posteriors al 1739, aqu<^sles grans superfícies, al 
posar-se en part en producció,permetran alimentar e le re ixentnombre 
d'immigrants que rebrà Vimbodí al llarg de la centúria. Per tant . per 
necessitats econòmiqu(^s- la rompuda, o sia, el convertir boscos i 
pa.stures en /ones productives, sMiaurà d<^  portar a term<^ en un futur 
no massa llunvà, 
(6it) Vn^t'u ApèiiílK K quadr^f^ VUI i l \ . 
(61) A rnr.s, larnl·t· pos^ seicTi U) jornals de ^arritEa, ir> de Ijosc. 25 d'erm i 28 de 
roqui^sers i barrancs. 
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Quadren? 8 AGRICULTURA 
Vinya 
Oliveres 
Regadiu 
Suma conreat 
Bosc-Garriga 
Garriga 
Bosc 
Krm 
l^rm-Garriga 
l·.rm-Bosc-Garriga 
Garriga-Roquisserís 
Erm-Bosc-Roquissers 
Garriga-Barrancs 
Roquissors 
RoquÍ8scrs-Barrancs 
Suma no conreat 
Total 
Mitjana 
Classe 
13/16 
14 
16 
11 
— 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
finques 
311 
30 
42 
64 
447 
172 
17 
2 
36 
2 
2 
1 
1 
4 
19 
256 
703 
J ornals 
N? 
422,5 
34 
39 
7,95 
503,45 
1254 
34 
15 
107 
10 
17 
5 
400 
19 
112,5 
1973,5 
2476.95 
3,0 
% 
17,05 
1,37 
1,58 
0,32 
20,32 
50,62 
1,30 
0,6 
4,32 
0,4 
0,68 
0,2 
16,17 
0,77 
4,55 
79,68 
100 
3 
(-onlribució 
Rs. Ads. 
2798 12 
255 -
224 6 
89 12 
3367 6 
95 19 
2 20 
1 6 
8 17 
- 20 
1 10 
10 
32 -
- 19 
4 18 
148 17 
3515 23 
5r. Id. 
% 
79,6 
7,52 
6,38 
2.54 
_Ji5.77 
2,7 
0,08 
0,03 
0,24 
0,02 
0,04 
0.01 
0.91 
0,02 
0.13 
4,23 
100 
% sobre 
total 
38,55 
En aquest quadre s'han inclòs els jornals delí^  eclesiàslics que reslen exempts de pagamenl 
I^ ii conclusió, cl Icrrnc municipal de \ imbodí es mostra bastant 
subdividit i n-partiL 'VoL· els contribuents d<' la loealilal —a excí^pció 
dcLs \iiit individus dels que desconeixem la professió i una vídua—són 
propietaris d'alguna peca de terreny. Generalment, els pagesos junt 
arnb aiguna vídua, són <^ ls que controlen Ics licrctats de superfícies 
més remarcables i de major tribulació, 
\ grans IreLs- completen l'ajíarlat agrari <^ ls menestrals i els jor-
nalers, Kls primers dominen un nombre més elevat de parcíddes i de 
major extensió que (^ Is jornalíTS (*^ >^. \(|ucsts, en molls (^asos. sols 
compten amb finques molt rc.duVdrs i d(^  baix rendiment. 
Kl tipus mé.s corrent de propií^at és vi minifusdi. l-s molt més 
nolori cw la part conreada, sobretot en el regadiu i li\s oliverc^s: [>eró 
en la rcsia díds cultius —secà i vinya-- tand^é és itnportant, Kn la y,ona 
improductiva, encara que hi trobem algunes supcrfícií^s notables, k^ s 
petites fraccions aconsegueixen igualm<mt un percentatge di^slat^ablíí, 
Kn cons<^qüém;ia, de la mateixa manera quí- a Vilaverd, Mont-
roig i altres localitats ('>*^ '>, <\s n^pi^teix una co!Htant: una acumulació 
de petites finques fins al jornal, .segueix una etapa d(^scendint fins als 
3 i I jornals i, rinabn(^nt, a partir di^ls 6, sobrc^tot eii la [ïart Jmpro-
(iuctiva, s'observa una lendèneia tangencial iMitre el nombre de 
propietaris o emfiliuUi^s í^ »-'* i la superfície dv les |)arcel·lcs, 
CONCLUSIONS 
ba ilocumcntació del \{r\d\ (!ada^tre és rnolt valuosa per a co-
nèixer IVstrnclura econòmica d'una localitat catalana en uii moment 
detirminal. Ids resultats ohtinguts. potser, s'nauriín de conqïrovar 
amb altres dades, ja que es tracta d'mui documentació fiscal, i com a 
taL pot t<mir [)0ssibb^s errors, defecte^ o ocultacions i^*^ *: però global-
{Mt) j . Vl.^ PORTA. l/agrkulUira.,. Op. (Mi., p. 2 8 9 ; i LI.. N W AKKO, Hase rataslrnt 
pam los tipos do cultivo.^ y propiedad, Montroi^^ 1733. Coíïiinüíarin pn'HPiituila al "ler. 
ÍÀíl·liíilvii (l'lljíití')ria \i!:ràrÍLi \ ^í'll•JTll·^l^ 1078, iiií'ilila. p. K 
(07) l·ll (i<ifuni<'iil no imlií'a i^ *'! t'íïiilriliut'ril al railaslrr era rl prupi^'tari clVitiii o 
JVmlitfuta. pfnl suposeni «fue ^eria ai]Uí\sl últim. P. VM.AK, Op. (]it.^ IIL p. Íi49: i 
K. ( J I R A I / I . Tècj2Íq\st's, rondiuie/its..,^ Op. Cií.^ p. 27. 
(08) Siíhrf rl tii":iii lir íialMlital ílf la dixiniHTih^cjó cji iastrat \ e^ru M-. N A\ . \Kl iO, 
•InrHjvï.* coinpnraiitHf í-nire \sn raphrcu v un calustro: t il·ii^rüssa (Tarríí^f)tifi}^ 1683-1717 a 
'M iiivtT,sitas TarrarunïMi&is" IV , l·'ynillat iU- \'"\\iy^o\"\d i Ut-trer^. Divisió (iríí^rafia i Història. 
Tarru^íona. I ' ) B M 9 8 2 . pp. 177-192: i J, PKIÏK/ Í^MíCIA, Fuenírs df vontrol de lo.^ 
catastros fisralos: las- i\^critiini.s dr protocoics a ' " \ r l i i s (]<• las I Jíïriiailas (]*.' Mftinlolu^ía 
ajilii'ada a las Cimn-iaí- S<iriales'\ IIL Saníia^r) ik (líïmfK)sU'la, I 9JU), |ip. 20. '^2I2. 
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ment creiem que és una font vàlida que permet aproximariio^ bas-
tant a la realitat de qualsevol població del Principat en la divuitena 
centúria. 
L'esludi d'aquest cadastre ens ha permès detallar i conèixer la 
configuració i la riquesa de Vimbodí en Tany 1739. lai comparació 
amb els inicis de segle, la població de Vimbodí en eí segon quart de la 
centúria ja tiavia augmentat, tenia 107 contribuents o caps de famí-
lia, que representarien uns 320-350 habitants. Kl creixement no 
s'aturaria, car en el Cens del Comte Floridablanca cl poblament 
ascendiria a 1-227 ànimes. 
Malgrat tot, en el 1739 encara no trobem senyals evidents d^ma 
represa econòmica. La localitat sembla estancada. Quasi les tres quar-
tes parts d(ds vciïis projectaven la seva ocupació (;ap el sector primari. 
amb una manca molt important d'activitats de transformació i de 
serveis, ha indústria seria del tot deficitària i estava reduïda a la 
mínima expressió, 
L'agricultura constituïa la font més important dv. riqu*^sa dcAs 
vimbodinencs, els quals es dedieav*^ prefer(mtm(;nt al conreu de la 
terra de secà. La vinya encara era minsa, i els olivers serien insufi^ 
cients. Ara bé^ cl terme oferia possibilitats per al desenvolupamenl 
agrícola, puix que les tres quartes parts restaven improductives; en un 
futur pròxim bona part d'aquests terrenys es podrien arrabassar i, per 
tant, donar rendiments que permetrien alimentar i sostenir el nombre 
creixtmt d'immigrants, 
Les parceldes agrícoles estaven ben distribuïdes, quasi tothom 
era propietari —o emfiteuta— d'alguna peça de terra. La propietat 
restava molt fragmentada, i en conseqüència, dispersa, Kl minifundi 
dominava- Kn avançar el segle, aquesta societat acomodada i propie-
tària de les seves pròpies parcehles evolucionaria. Ln el 1787 s'hauria 
invertit la relació^ ja que el nombre de jornalers augmentaria despro-
porcionadament —signe evidímt d'una gran immigració— en detri-
ment dels pagesos propietaris í** )^. 
La ramaderia estava supeditada a les necessitats agrícoles, però 
ja es denoten signes de modernització, com és la substitució progres-
siva dels animals lents —els bous— pels lleugers, 
(69) En cl 1787 el nombre de jornakrs era de Ii30. i el fle pagesos liavia descendit a 
82. J, IGLÉS1[::S. El Cens del Comte... Op. CiL. I, p. i;ilí. 
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Quadre nP 9 
Concepte 
Personal 
Terres 
Cases 
Ramaderia 
Indústria 
Rendes 
Emoluments 
(Concòrdia 
Total 
V e ins 
Forasters 
Total 
RESUM 
Contribució 
Rs. 
40B5 
3515 
412 
320 
37 
166 
82 
500 
9119 
8742 
376 
9119 
Ads. 
23 
12 
16 
1 
—^ 
4 
18 
10 
4 
% 
44,8 
38,55 
4,52 
3,52 
0.4 
1,83 
0,9 
5,48 
100 
95.88 
4,12 
100 
Vimhoílí en cl 17;^9 sembla que ja havia superat les greïu^ eon-
seqüèneies orasioiiadcs per ]a Guerra de Successió, però la earga tri-
buLària d ' i i -522 rals assignada per la Hisenda^ no es va aconse-
guir ("*0, ja hem dil que la eomunitat sembla estancada i encara no 
s'observen uns signes immediats de progrés i de represa econòmica, VA 
vertadíT d(^sj)ertar- com en d'altres poblacions de la Conca, probable-
ment no s'iniciaria amb empenta fins a partir de mig segle ("^0, 
(70) \.c.^ íiif[vv\\\.iii^ per a arorisetiuir Irs quantila(s íi\adíïs van .-^ er voriítanls, sobretot 
fins at ] 726. Vt-ireu supra, ncíta ii, 
(71) Sobre aquest tema. ve^eii la nostra lesi {ie lliceneiaüira. La vila <h Montblanc,., 
(>p. ÍAÍ.. II. ]ip. ;i72-,'t7!5 i ;UÍ7-Íití!i; i Aproximació a les activitats... Op. CíL^ pp, 24-25. 
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APÈNDIX I 
Quadre n? 1 
SKCA. 1? Qualitat. Classe 13 
Mides 
l'inques 
1/2 
1 
i 1/2 
2 
2 1/2 
3 
4 
5 
6 
12 
Total 
Mitjana 
finques 
9 
42 
4 
10 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
84 
Total 
Jornals 
4,5 
42 
6 
32 
2,5 
15 
16 
5 
6 
12 
i4ir) 
1.67 
T 0 T \ 1 . 
Rs. Ads. 
40 12 
378 
54 -
288 -
22 12 
135 
144 
45 -
54 -
108 -
1269 
9r. 
(*) Mes 4 jornalí^ dct elcro que no 
contribueixen. 
Quadre n? 11 
SKCA. 2? Qualitat. Classe 16 
Mides 
finques 
1/2 
1 
1 1/2 
2 
2 1/2 
3 
4 
ó 
Total 
Mitjana 
finques 
24 
70 
ó 
29 
4 
136 
Total 
,10 rn al s 
12 
70 
9 
58 
2,5 
12 
4 
6 
173,5n 
1,27 
TOTAl. 
Ks. Ads. 
69 
402 12 
51 18 
333 12 
14 9 
69 
23 
34 12 
997 15 
5r. 18d. 
(*) Més 10,5 jornals del elero qu4^ no 
contribueixen, 
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Quadre nP III 
SECÀ. 3? Qualitat. Classe 16 
Mides 
finques 
1/2 
1 
1 1/2 
2 
3 
4 
Total 
finques 
15 
49 
2 
13 
1 
1 
81 
Total TOTAL 
Jornals Rs. 4ds. 
7,5 
49 
3 
26 
3 
4 
92,5r) 
Mitjana 1,14 
43 3 
281 18 
17 6 
149 12 
17 6 
23 -
531 21 
5r. 18d. 
(*) Més un jornal del cloro que no 
contribueix, 
Quadre n? IV 
VINYA. Classe 14 
Mides 
finques 
1/2 
1 
1 1/2 
2 
3 
Total 
finques 
3 
20 
5 
1 
1 
30 
Total 
Jornals 
1,5 
20 
7,5 
2 
3 
34 
Mitjana 1,13 
TOTAL 
Rs. Ads. 
11 6 
150 -
56 6 
15 
22 12 
255 -
7r. 12d. 
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Quadre rií' V 
ÜLIVKKKS. 2? Qualitat. (Jasse 16 
Midc? 
í'iuquo8 
1/2 
1 
1 1/2 
Total 
Mitjana 
f inq u es 
6 
30 
2 
38 
Total 
Jornals 
3 
30 
3 
36 
0,94 
TOTAL 
Ks. Ads. 
17 6 
172 12 
17 6 
207 -
5r. 18d. 
Quadre n? VI 
ÜLiVKKES. 3? Qualitat. (Masse 16 
Midc? 
finques 
1/2 
1 
Total 
Mitjana 
finques 
9 
4 
'l^otal 
jornals 
1 
2 
3 
0,75 
TOTVL 
lis. Ad.s. 
5 18 
1 1 12 
17 6 
5r. 18d. 
Quadre t\? VII 
KKGADIl. 1? Qualitat. Classe 11 
Porques 
1/2 
1 
i 1/2 
2 
2 1/2 
3 
-5 
6 
Total 
Total 
iornals 
Mitjana 
Porques 
26 
19 
2 
4 
1 
D 
i 
4 
62 
Total 
i*órqiu's 
13 
19 
3 
8 
2.5 
13 
5 
24 
89.5Í*) 
7.45(") 
0.1 
T()T\I . 
Hs. \ds. 
13 
19 
3 
fi 
2 [2 
\Ó 
5 
24 
89 12 
12r. 
(*) Mrs 6 porqiJ<\s (0.5 jornals) (1(^ 1 
cicro que no rontrihuí ÍXÍMK 
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Quadre n? VIU 
KRM, BOSC, GAIÍKIGA 1 IMPRODUCTIU. Classe 30 
Mides 
finques 
1/2 
J 
1 1/2 
2 
2 1/2 
3 
3 1/2 
4 
4 1/2 
5 
5 1/2 
6 
1 
n 
9 
10 
10 1/2 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
20 
300 
400 
Total 
(1) 
11 
10 
27 
4 
'10 
2 
14 
2 
10 
1 
14 
3 
0 
10 
10 
1 
5 
9 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
166 
(2) 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
17 
Mitjana 
^." finques 
(3) 
1 
1 
--
2 
(4) 
2 
14 
6 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
36 
(5) 
1 
1 
2 
(6) 
1 
1 
2 
U) 
1 
1 
(8) 
1 
1 
Total 
finq. 
4 
32 
10 
37 
5 
29 
3 
19 
2 
13 
1 
16 
3 
9 
10 
12 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
0 
4 
1 
1 
227 
Total 
jornals 
•? 
^ d 
32 
15 
74 
12,5 
87 
10.5 
76 
9 
65 
5,5 
96 
21 
72 
90 
120 
10,5 
72 
39 
14 
32 
17 
36 
80 
300 
400 
1788(') 
7.87 
4xrrAL 
Rs. Ads. 
4 
2 13 
1 5 
5 22 
1 -
i — 
20 
6 2 
18 
5 5 
„ 11 
7 18 
1 16 
5 18 
7 5 
9 14 
- 20 
5 18 
3 3 
1 3 
2 13 
1 9 
2 21 
6 10 
24 -
32 -
143 4 
2 d. 
(*) Més 54 jornals del clero que no contribueixen 
{1) lïosC'Ciarriga (5) Erm-Garriga 
(6) [.rm Bosc-Garriga 
(7) Garriga-Koquisscre 
(8) Erm-Bose-(iarriga-
lloquissers-Barrancs-
(2) Garriga 
(3) lioe^c 
(4) l>m 
228 
Quadre n? IX 
(1) Roquissers 
(2) Koquissers-Barrancs-
IMPRODUCTIU. Classe 31 
Mides 
finques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
n 
i 
7 1/2 
10 
12 
14 
16 
Total 
N." finques 
(1) 
1 
1 
1 
1 
4 
(2) 
4 
4 
I 
2 
9 
19 
Mitjana 
Total 
finques 
1 
4 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
Total 
jornals 
1 
8 
15 
4 
15 
12 
i 
7,5 
20 
12 
12 
16 
131.5 
TOTAL 
lis. ,\ds. 
- 1 
- 8 
- 15 
4 
- 15 
- 12 
— 1 
- 8 
- 20 
12 
14 
~ 16 
5 13 
Id. 
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APÈNDIX II A 
CONTRIBUENTS (CAFS DE FAMÍLIA) DE VIMBODÍ EN EL 1739 
N\" 
1 
2 
; Í 
1 
f^  
(\ 
í 
a 
g 
HI 
I I 
12 
13 
14 
\ri 
\(i 
17 
i n 
V) 
2<l 
2/ 
22 
2:Í 
2 4 
25 
2(^ 
27 
28 
29 
:5Ü 
;n 
: Í 2 
3;s 
;[4 
:Ï.I 
:J6 
: Ï 7 
:ífi 
;íy 
40 
41 
12 
4:! 
44 
4o 
4f. 
4 7 
48 
4'> 
r>tí 
51 
52 
5J 
Ó4 
55 
56 
5 7 
58 
59 
6 0 
61 
62 
I J O M K l · l L E N T 
ï'dti 
Irr.idri· 
f ranri-ïC 
j o i ï n 
Joí i íp 
i.'-iflrt-
Joan 
Pau 
M a n u f i 
Colurriü 
.íuaíi 
l o í i i i 
Matf-u 
Fraticfi^c 
l íd l i r io l 
.1 O^fí} 
1 
Krtmon 
Rüíi iot i 
Josen 
Kèlix 
Pau 
l i d inou 
-Síïrsfiní' 
Mique l 
JoüTI 
Pau 
j o se II 
Ju.^rp 
.1 •>:>•> 
Joae|i 
Jer i in i 
(ItiofVí' 
liridre 
M j q u f l 
Früni-'P^c 
Teri"na 
Joan 
Joan 
Pere 
.1 i^aii 
Jaume 
Joan 
J[>Se[J 
JtiaEi 
Joan 
Jo^ep 
Maiíí 
E J 
l í ap t i í l ' ' 
1 
Pere 
Josep 
Katnoti 
Joan 
Fï·dTH-A;::V 
Isidre 
Ji>aii 
Jotítíp 
D i d a r 
Jaunití 
í .o inú 
U m i VI) 
l í o i ^ 
Potaij 
Pi imif i ï 
M^ji-a^jes 
Hebal 
l Í T i i à r n l e / 
KajíjíTje 
F T r é 
V ida l 
y iu ' i xa l 
t^.-tevc 
Breda 
Vaflï^ 
VLla 
hredd 
í^anal? 
r-^hó 
Jausel 
Josa 
Vallverdti 
Al^ari iora 
Korèí 
Kos,' l ló 
RilLS 
l·ori.dllr'S 
For t 
r i i f iy i l le l · l 
Pàmies .^i inon 
• . i i t í i -
(-ii>artH 
Hi iv í i 
Honillef^ 
\'\dd 
Híiyo 
líellvé 
Salto 
Cal lart 
Jord i 
Pàmies 
Soler 
Kihé 
Piiiç. 
(.luerall 
líaiií-ué 
l-ranqiiet 
^ada l 
PÈiinJei-
Kiüs 
Í-U^dl 
i Capdevila 
La l j rador 
(.oti i l lera 
Ruaii 
.SumaJla 
Píítnietf l o Hl^u 
P;imií;.'í 
Forrail^íí 
('aHare= 
1 aix inyé 
h o n a d e j 
P l í O p E S S i n 
p-.i^f·-
pafi<V 
PV^ 
paj^ èi:^  
pa^-s 
pagès 
pa^és 
paijèH 
[)atrè·· 
i i d u a 
pagès 
d l ia i le r 
pagès 
híiti'c 
p a ^ s 
pa^ein 
pdf>è^ 
paiíè·' 
piigè.^ 
pagès 
pagès 
p a^è.s 
pa^ès 
vi'dua 
paf^eïi 
pa-re^ 
pa i j i -
pEfgè^ 
p;Lírès 
pa^ès 
pagè^ 
pagès 
r in^ l rc easer 
l io ter 
pai^e-
paüè-
pagèy 
vídua 
pa^ès 
lii.sler 
pagèïi j on ia l 
pu·ji·.b 
paí:è^ 
p^£è.-
pagès 
pagès 
pa^è.s 
pagès 
pagès 
te ix idor 
paire·' 
píiijès 
tcuiliner 
pagès 
pagè^ 
pagè-s 
jornaler 
pagèï. 
jo rna ler 
pygè. 
pagès 
l·4)AT 
. 
5;! 
75 
: ! : ! 
58 
8 ; Í 
5:^ 
7B 
18 
18 
— 
61 
5: Í 
6 8 
53 
5:5 
15 
48 
46 
5:! 
6.! 
5<l 
:i,í 
, i8 
— 
67 
55 
59 
U\ 
-
63 
45 
49 
53 
53 
II 
39 
38 
— 
5:i 
55 
57 
58 
4 1 
48 
45 
:y.i 
53 
55 
38 
47 
23 
58 
3 3 
6,3 
i 5 
57 
55 
38 
33 
56 
62 
JÜKNAÍ.S 
7 4 6 -
6775 
24 12 
4^46 
58'65 
307 
3442 
251J4 
34^58 
27 "54 
19^5 
25 "54 
24^08 
\ry2 
5^  
2ÍÏ^58 
36^5 
26^08 
33\54 
31 -
l ? " 0 4 
25 m 
2 < ) ~ 
] í r 5 
i5T>4 
12^51 
i r > ' -
\IV4 
24 ^j 
Í O ' -
15^5 
7·l ·5 
201J4 
ia"5 
6^5 
1 4 ^ 1 
9 7 5 
3 0 7 5 
19114 
3 7 
J4^_ 
<l '54 
1 2 4 6 
} 9 m 
10 j 
29^54 
7 '54 
7 U Í 
0'5 
1 -
1075 
075 
8 ' -
2VA 
8 ^ 
12^-
I7'5 
2 -
r-
2'5 
C O N i J U R l i C í Ò 
lU. 
683 
332 
304 
2 2 1 
219 
218 
213 
186 
163 
143 
143 
141 
[ 3 8 
136 
135 
134 
134 
/ 2 9 
126 
125 
125 
117 
1 16 
1 14 
I I I 
l l i 
I I I 
110 
Í05 
l(U 
101 
98 
96 
96 
94 
91 
91 
90 
89 
89 
87 
86 
83 
82 
82 
m 
79 
77 
77 
76 
75 
72 
72 
70 
69 
67 
66 
63 
63 
C3 
60 
58 
Ads. 
18 
19 
2 
11 
4 
12 
19 
20 
3 
19 
18 
1 — ' 
-1 
i 
1 
-
21 
8 
2 
17 
12 
10 
20 
14 
^ 
14 
1 
6 
11 
8 
20 
14 
17 
-
3 
4 
12 
10 
13 
6 
6 
9 
1 
T 
23 
J6 
3 
21 
22 
14 
21 
22 
-
18 
20 
14 
-
16 
16 
% 
A C U M U L A T 
7 B J 
j r 6 i 
1 5 4 1 
17'67 
20^18 
2 2 ï ) 7 
2 5 4 2 
2 7 ' 2 5 
2 9 4 2 
3 0 7 6 
3 2 4 
34X13 
35^62 
3 7 4 7 
3 8 7 1 
40 "24 
4 1 7 7 
4 3 25 
4 4 7 
4 6 4 5 
47^58 
48''^2 
50 "25 
5 r 5 6 
52 W 
5 4 4 1 
55 '38 
56 '65 
57 "86 
59 Vi 
60^22 
61 ^34 
62 '44 
6 3 ' 5 4 
64^62 
65^69 
6 6 7 3 
6 7 7 6 
6 8 7 8 
6 9 ^ 
7 0 y 
7 1 7 8 
7 2 7 3 
73Y»7 
7 4 ' 6 l 
75^52 
76 "42 
77 '31 
7 8 4 9 
79TI6 
79"92 
8 0 7 5 
8 1 ^ 8 
8 2 : Í 9 
a r i 8 
83 '94 
847 
85'43 
8645 
86TÏ7 
87 V 
88^25 
230 
N." 
6.S 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
CONTRIBUENT 
Maria Rius 
Fraiic(!sc Prats 
Anton Fraiisétí 
Joan Civadot 
Francesc Cot 
Josep Mur 
J a u m e Mayà 
Pau Jordi 
Baptista Segarra 
Mateu Forastc 
Josep Valls 
Salvador Galíarí 
Salvador Mas 
Ventura Koldú 
Josep Josa Ut Ct)i\ 
Frantest ííius 
Raxnon Prats 
Florentina Hemàndcx 
fíosa Oliva 
Maria Josa 
Miqut^l Ramon 
Magdalena Pelli?i.T 
Marian na Carré 
Francesc Marti 
Elifialuít Infles 
Maria Barberà 
Joan P^jol 
Marianna Josd 
Paula Ruau 
Victòria Marr ' 
Maria Quinlaud 
Maria (^oslc? 
Florenrina Marquès 
Franctst; Mestre? 
J o a n (JodintíS 
Pere Barès 
Joan lïaiitc 
hidre Diïch 
Magdalena Gallart 
Jostp Carreras 
Marié Tavxtné 
Bartolomeu Daulire 
pau (íHnó 
Jacint Pàmies 
pau f!avalilà 
Jaume Marli' 
Ke< loría 
Balta^r Roca 
Jaume Híiselló 
TOTAL 
MITJ-'^ MA 
% SOBRE TOTAL 
PROFK.SSIÓ 
vídua 
pagès 
pagès 
pagès 
jornaler 
pagès 
pastor 
pastor 
no consta 
pai:ès 
no consta 
jornaler 
jornaler 
pagès jornal 
jornaler 
pagès 
jornaler 
vídua 
vídua 
vídua 
Or. mtilïcina 
vídua 
vídua 
eclesiàstic 
vídua 
vi'dua 
pagès 
vídua 
vídua 
vídua 
vídua 
vídua 
vídua 
jornaler 
pagès 
jornaler 
no consta 
no consta 
vidua 
no consta 
no consta 
no consta 
no consta 
pagès 
ccleïíiàstie 
eclesiàstic 
-
difunt 
difunt 
EDAT 
_ 
— 
67 
o3 
53 
3.3 
71 
31 
47 
38 
68 
43 
36 
oi 
51 
-
35 
— 
— 
— 
— 
— 
-
" — 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
- -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
L 
JORNAL.S 
13'54 
4^-
1 0 -
9^04 
10' 
y -
r-
r-
5 ' -
6 TO 
T-
7X>4 
r-
r-4 ' 
22^-
1 5 -
2 "04 
4 "08 
12^04 
3 4 ' -
5ÍÏ' 
18'^ 
9 ' -
15' 
4^-
1 0 ' -
l U W 
1 2 -
1 8 ' -
4 W 
r-3 ' -
0X14 
-
— 
— 
— 
— 
— 
6 ' -
lOW 
3HI 
r-
7 ' -
5^54 
2,248'86 
20'26 
yoTí 
CONTRIBUCIÓ 
Rs. 
58 
58 
57 
55 
55 
54 
54 
53 
50 
m 
4íl 
47 
36 
34 
32 
32 
:u 
11 
15 
15 
13 
13 
12 
12 
10 
9 
9 
8 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
2 
9 
0 
— 
-
11 
— 
8.742 
78 
95 
Ads. 
15 
8 
4 
12 
-
16 
6 
6 
12 
10 
— 
12 
12 
18 
12 
6 
— 
18 
8 
l(i 
8 
2 
2 
16 
22 
11 
12 
12 
2 
12 
10 
20 
19 
18 
— 
— 
— 
12 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22 
11 
18 
18 
'88 
% 
ACÍJMUL'VT 
8 8 ^ 3 
89'62 
90'3 
90'95 
9 r 6 
92^22 
92'85 
93'46 
94'03 
94'58 
95'I2 
95'66 
96 W 
96'46 
% '83 
97'19 
97'54 
97^8 
97'98 
98'15 
98'3 
98'45 
98'58 
9 8 7 1 
98'83 
98'94 
99'0'i 
99^13 
99'2 
99 "26 
99^31 
99'41 
99'5 
99'54 
99 TM 
99'66 
9 9 7 
9 9 7 3 
9976 
9979 
99^81 
99 '83 
99^85 
99^87 
— 
— 
— 
1 0 0 ' -
— 
100 '^ 
— 
2^1 
APÈNDIX II-B 
CONTRIBUEINTS FORASTERS AL CADASTRE DE VIMBODÍ DE 1739 
\ . ^ 
i 
2 
A 
1 
5 
i> 
i 
l i 
9 
10 
I I 
12 
i:i 
11 
15 
16 
i 7 
18 
Vf 
20 
21 
22 
23 
2 1 
25 
26 
2 7 
2H 
29 
: ÍO 
: Í I 
:t2 
: i . ^ 
C O X T R i B Í I F . M l 
Simó Plenafeta 
Jodn t ' i i i 
jo-^cp (>abré 
RciTiKni |o^^^ 
— l·iiivi^ririitut 
Joüiï Esírdiie 
Joan l ïa lmau 
Mjü-r R(Ln.a 
lï i idrr Marr 
JoEiii í'slau 
Jo'-iíji Rul l 
Jo-op (A\ni· 
Univer^l·tat 
Bernat <í;íll<irl 
Jo.-^i'p Arln)S 
r 
l . l i ircn^' INadal 
,híutni* J".-a 
Mii iui- l S()l(' 
Jo^i 'p I ro i 'h 
Joan Nadal 
Rtínial l ü l i 
Uií lre \ïirc'> 
Rafaf^l ISatislj 
Pau Amorós 
Nif^olau { ] j r r r 
l ïn ivers i ta l 
Universi tat 
í ' í ï ( >K ! : sy in 
— 
— 
— 
-
pastor 
--
-
— 
—-
-
— 
iomaler 
j 
— 
— 
--
— 
-
IJniverí i tat | 
KjmHTin Gavà 
Joan Carré 
Pdii Alsamiira 
KariKjn Vlur 
Pii iü 
— 
t^i-ler-iiítJr 
L O C A l J T Y r 
Kl \ í lo.^el l 
Tíirrpf^ 
Pohia ile i^èrviílt;-
Vifílí larií 
Oini^ll iï i is 
Vallclara 
Pol · le l 
Val idarà 
V'alklara 
' 1 ' 
1 arrc's 
K>pliii·a ík' l·raiKoli' 
Pol· lel 
' ïnielis de N Í I ( iaia 
liarci-'loníi 
1 i irrr 'í 
Val l · lar í i 
Vallclara 
Pnhlet 
PoMct 
Val l r lara 
<]oniud' ' l la 
K-splu^ía <le P ra ino l i 
Val l i lara 
1 arreí 
Kl Vilosell 
Belianes 
K i Vi losel l 
V ina ixa 
iLsplui^a Calba 
í-íine^a 
Val·li^lara 
l·'spjuga de Franeoir 
Espluga de l ' ra in;ol i ' 
l O í ' X L 
M I T J A N ! 
^ ^ O I J K l i r O T A L 
J O R N A L S 
ír5i 
2,í".vl· 
H' 
— 
2 1 " -
•ym 
10-
í." 
4 -
-V-
V-
ir 
5 ' -
t i ^ 7 
I L -
1 0 -
i 
iyr, 
5 -
•L 
:r-
— 
l l í ^ -
3^ -
r 
f3V5 
22!n"J4 
6V[ 
<n 
C O N T R l l i l l C l Ó 
R^. 
60 
54 
27 
1? 
17 
I.S 
12 
12 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
10 
Q 
a 
• — 1 
6 
6 
6 
' I 
6 
' I 
-1 
o 
o 
,^ 
ó 
4 
2 
I 
— 
— 
;!76 
11 
Ads. 
l l i 
10 
_^  
4 
— 
H 
f) 
2!) 
16 
16 
11 
8 
o > 
2Í) 
12 
(> 
5 
20 
— 
— 
-
\n 
^ 
j 
12 
6 
1 
— 
10 
10 
4 1 2 
% 
A C U M U L A T 
1 7 7 : Í 
32 T 8 
.Í^ViS 
43'^l 
48 H I 
5 r 2 
51 '45 
5 7 T I 5 
60 7 B 
6 3 Í ! 7 
06 "96 
70^O: Í 
72 6B 
75 T 5 
77^51 
7')'í,\ 
í : r 4 2 
8:ru 
84 "8 
8(> H4 
88X10 
8'JY>7 
911>4 
93T)n 
9:r<; 
9 5 l t l 
96'5.^ 
97'85 
9 9 ' l 
9 9 7 
99TÍ9 
9 9 ^ 9 
-
1 0 0 ' -
— 
232 
